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Kiireetöntä keskiviikkoa Kumpulassa  
  
  
   
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja Helsingin 
yliopisto järjestivät teemapäivän Kiireetön keskiviikko 
5.10.2005. Tapahtumia oli kaikilla neljällä kampuksella.  
 
Kumpulan kampuksella ohjelmatarjonta oli 
monipuolista: salsasta ja seinäkiipeilystä rehtorin 
filosofiseen luentoon "Onko meillä aikaa ajatella?".  
 
Kumpulan tiedekirjastokin päätti laittaa kortensa kekoon 
hyvän teeman puolesta. 
  
 
 
Sohvanurkkaus  
Rakensimme asiakkaidemme iloksi sohvanurkkauksen, 
johon saattoi istahtaa selailemaan kokoelmiemme 
kummallisuuksia. Kirjastosihteeri Virve Similä-
Parkkisen johdolla kokosimme sohvapöydille 
humoristisen valikoiman kirjoja ja lehtiä.  
  
 
 
 
Kutsuvan pehmeän sohvanurkkauksemme suosio oli 
niin suuri, että nyt harkitsemme uusien sohvien 
hankkimista.  
 
Tuo oma kurssikirjasi, me muovitamme!  
 
 
Päivän toisenkin teemamme tarkoituksena oli antaa 
opiskelijoille hetki aikaa hengähtää. Kirjastosihteerit 
Heli Matvejeff ja Pirjo Sture muovittivat asiakkaiden 
omia kirjoja taidokkaasti. Asiakkaan ei tarvinnut tehdä 
muuta kuin seurata ammattilaisen työskentelyä 
lähietäisyydeltä. Kiitosta ilmakuplattomista 
muovituksista tuli runsaasti.  
 
Karamelli toimii aina  
 
Kumpulan tiedekirjastossa oli jaossa myös karamellia kilteille asiakkaillemme - ja taisipa 
siitä riittää myös meillekin. Nami nami!  
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